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ABSTRACT 
 
Competition in the banking world today is getting heavier and tighter. This is because 
the products of the bank to another bank can be said to be the same. So the competition is 
good for customers to obtain product deposits and loans (mortgages) more difficult. But the 
banking world are now widely utilize information technology to banking activities. 
One of the use of information technology is the use of decision support applications 
for granting loans (mortgages). The method used in the decision support system is a Fuzzy 
Inference System (FIS) to determine the calculation method of Tsukamoto decision. 
Implementation of decision support applications is more emphasis on the decision-
making process for granting to produce a decision issued this application is berbasiasi web 
 





  Persaingan di dunia perbankan saat ini semakin berat dan ketat. Hal ini disebabkan 
karena produk satu bank dengan bank yang lainnya bisa dikatakan sama. Sehingga 
persaingan untuk medapatkan nasabah baik untuk produk dana simpanan dan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)  semakin sulit. Tetapi dunia perbankan saat ini sudah banyak 
memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan perbankannya. 
Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan aplikasi pendukung 
keputusan untuk pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Metode yang digunakan dalam 
sistem pendukung keputusan ini adalah Fuzzy Inference System (FIS) metode tsukamoto 
untuk menentukan perhitungan pengambilan keputusan . 
Implementasi dari aplikasi pendukung keputusan ini lebih ditekankan pada proses 
pengambilan keputusan untuk pemberian sampai menghasilkan sebuah keputusan yang 
dikeluarkan aplikasi ini yang berbasiasi web. 
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